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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
1) Φυματίασις 
Δια Β. Δ. από 4-2-51 δημοσιευθέντος εις το νκ αριθ. 37 (Τεύχος Α') 
της 29-1-51 φι'(λλον της Ε.Κ. τροποποιείται το άρθρον 103 τοΰ από 26-3-36 
Β.Δ. «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων 
τών κατοικίδιων ζώων». Αι τροποποιήσεις αύται άφορώσι τον φυματινι-
σμον των εκ του Εξωτερικού εισαγομένων γαλακτοφόρων αγελάδων κα ι 
βοοειδών εν γένει. 
2) Κτηνιατρικά ιδιοσκευάσματα 
Εξεδόθη Β.Δ. από 50-1-51 περί «χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Ε ρ ­
γοστασίων η Εργαστηρίων παρασκευής φαρμακευτικών Κτηνιατρικών ιδιο­
σκευασμάτων». 
Τοΰτο εδημοσιεΰίΐη εις το υπ5 άριθ, 37 (Τεύχος Α') της 29-1-51 φΰλ-
λον της Ε.Κ. 
3. Έπιθεώρησις σφαγίων 
Δια Β,Δ. από 7-2-51 δημοσιευθέντος εις το υπ9 άριθ. 52 (Τεύχος Α.) 
της 14-2-5 L φΰλλον της Ε.Κ. τροποποιούνται και συμπληροΰνται : α) το 
Β.Λ. από 30-11-40 «περί επιθείορήσεως Σφαγίων» και β) το από 30-7-51 
Β.Δ. «περί αστυκτηνιατρικών καθηκόντων τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών 
τσΰ Υπουργείου Γεωργίας». 
Αι τροποποιήσεις αΰται άφορώσι την σφαγήν ζώων εκτός τών Σφα­
γείων, την μεταφοράν και εισαγωγήν εσφαγμένων ζώων, την κατάσχεσιν 
ακαταλλήλων προς κατανάλωσιν σφαγίων, την άπολΰμανσιν τών δερμάτων, 
την εξαγωγήν εις το Ιξωτερικον προϊόντων ζωικής προελεύσεως, την τήρη-
σιν βιβλίων εν τοις Σφαγείοις και την κατάσχεσιν ιχθύων προσβεβλημένων 
υπό Ινίων παρασιτώσεων. 
4. Μικροβιολογικών Έργαστήριον αφθώδους πυρετού 
Δια του Νόμου 1991 δημοσιευθέντος είς το νπ άριθ1. 41 (Τεύχος Α) 
της 25-2-52 φΰλλον της Ε.Κ., ιδρύεται εν 'Αθήναις- το άνω Έργαστήριον, 
τοΰ οποίου προορισμός είναι ή μελέτη εν γένει της νόσου "Αφθώδης Πυρε­
τός, ή ταΰτοποίησις τών τΰπων τοΰ Ιου και ή παρασκευή τών άντισχοίχων 
εμβολίων. 
Τοΰτο θα εξαρτάται διοικητικώς εκ της Δ)νσεως Κτην. Υπηρεσίας 
Υ.Γ. θα εξυπηρετείται δε οικονομικώς εκ τοΰ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. 
Δια τοΰ αΰτου Νόμου προβλέπεται δτι τοΰ λοιποΰ δλα τα βιολογικά 
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προϊόντα θα διατίθενται επί καταβολή αντιτίμου οριζομένου δι* Υπουργι­
κών αποφάσεων. 
ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
Υπεγράφη εν Θεσσαλονίκη σΰμβασις μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλα­
βίας, ρυθμίζουσα ώρισμένα θέματα Κτηνιατρικής φύσεως μεταξύ τών δύο 
χωρών. Οΰτω του λοιπού ό Υγειονομικός έλεγχος τών ζώων θα διενερ­
γείται εις παραμεθορίους σταθμούς και λιμένας καθοριζόμενους εν τη συμ-
βάσει, καταργουμένου του μέχρι σήμερον ισχύοντος μειονεκτικού δια την 
χώραν μας μέτρου, της διενεργείας αυτού εντός της Ελευθέρας Σερβικής 
Ζώνης Θεσσαλονίκης. 
'Ωσαύτως καθωρίσθη παραμεθόριος Κτηνιατρική ζώνη βάθους 30 χλμ. 
εκατέρωθεν τών συνόρων τών δύο χωρών, ήτις θα τελή υπό ενισχυμένον 
Κτηνιατρικον ελεγχον, προς παρεμπόδισιν διεισδύσεως μεταδοτικών νοσημά­
των εις τα εδάφη τών συμβαλλομένων χωρών. Τέλος και^ιεροΰται σειρά μέ­
τρων ειδικώς άφορώντων τον 'Αφθώδη Πυρετόν. 
Ή Ελληνική αντιπροσωπεία άπετελέσθη εκ τών κ.κ. Παπαχριστοφί-
λου Φ., Τζωρτζάκη Νικ., Βρεττά Γ. (του Υ π . Γεωργίας) καί Κουραντή Δ. 
(του Υ π . Εξωτερικών). 'Από Γιουγκοσλαβικής πλευράς εκ τών κ.κ. Μι-
χαήλοβιτς Σ. Γεν. Διευθυντού Κτην. Υπηρεσίας τού Υ π . Γεωργίας και 
Άγγελόφσκι Α. Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου του Κρατικού Εργαστηρίου 
Σκοπίων. 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝ ΜΑΔΡΙΤΗ, 
Τούτο έλαβε χώραν μεταξύ 21ης καί 28ης 'Οκτωβρίου 1951 καί εστέ-
φθη υπό πλήρους επιτυχίας. 
Ό Καθηγητής Ramon προσφωνών τους συνέδρους είπε : 
Ποιος θα ήτο λοιπόν ο πλέον ενδεδειγμένος δια τήν μελέτην και τήν 
έπίλυσιν τών θεμάτων της κτηνοτροφίας καί της ζωικής παραγωγής γενι­
κώς, αν μή μόνον ο Κτηνίατρος, δστις γνωρίζει τήν άνατομίαν, τήν φυσιο-
λογίαν, τήν γενετικήν, τήν παθολογίαν, τήν θεραπευτικήν, τήν ΰγιεινήνκαί 
το κεφάλαιον της ανοσίας, προβλήματα άτινα εκάστοτε προβάλλουσι προκει­
μένου περί της παραγωγής τού κρέατος, γάλακτος, ερίου κλπ.; Ό Κτηνία­
τρος δεν είναι μόνον κλινικός και θεραπευτής, είναι συγχρόνως ζωοτέχνης, 
είναι ένας ύγειονολόγος ικανός να διαφωτίζη τους κτηνοτρόφους επί τών 
καλυτέρων μεθόδων αϊτινες θα χορη/ήσωσιν εις τα ζώα των τήν κατάλλη-
λον προσαρμογήν προς μίαν τοιαύτην ή τοιαΰτην παραγωγήν, ή να διατη-
ρήσωσι ταύτα εις κατάστασιν αντιστάσεως έναντι τών οργανικών παθήσεων 
αϊτινες απειλούσι τήν ύγείαν αυτών ή τέλος να τα προφυλάξωσι δια τών 
εμβολιασμών καί τής δρροθεραπείας εναντίον τών επιζωοτικών λοιμώξεων. 
"Ετερος ομιλητής ύπεστήριξεν δτι ή Κτηνιατρική καί ή Ζωοτεχνία βα­
σίζονται επί τών αυτών γνάκτεων. Υπάρχει κοινή προέλευσις, κοινή παρά-
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δοσις, κοινή γλώσσα. Οΰτω ή παραγωγή ζώων προς μεγάλην άπόδοσιν, χω­
ρίς να λαμβάνωνται υπ' δψιν α! παθολογικά! συνέπειαι, διανοίγει τήν θΰ-
ραν εις επακόλουθα δυνάμενα να άπειλησωσιν αμέσως τήν έκτροφήν. 
Τα συμπεράσματα τοΰ Συνεδρίου τούτου συνοψίζονται εις τα κάτωθι : 
1) Έπαΰξησις της παραγωγής γάλακτος, στηριζομένη κυρίως επί της 
καταλλήλου διατροφής (σιτηρέσιον επαρκές και ίσορροπημένον). 
2) Έπαΰξησις τής παραγωγής κρέατος δια τής προσεκτικής παρακο­
λουθήσεως των νέων μεθόδων εκμεταλλεύσεως των βοσκών εκείνων, αΐτι-
νες είναι δυνατόν ν' αΰξήσωσι τους πόρους διατροφής τών ζώων και ϊδίως 
εις εποχήν καθ' ην αϊ βιομηχανικά! τροφαι σπανίζουν ή είναι ύψηλοΰ κόστους. 
3) Έπαΰξησις τής εριοπαραγωγής, εϊτε δια τής αυξήσεως τοΰ άριθμοΰ 
τών προβάτων (πρακτικώς δι'»σκολον) εϊτε δια τής βελτιοόσεως τής προβατο-
τροφίας, πράγμα εφικτον εις ολας τάς χώρας. 
4) Έπικοΰρησις προς άνάπτυξιν τής ραγδαίως εξελισσόμενης πτηνο­
τροφίας. 
5) Γενίκευσις τής μεθόδου τής τεχνητής γονιμοποιήσεως, ήτις θεωρεί­
ται σήμερον ως μία εξελικτική πρόοδος μεγάλου μέλλοντος. 
6) 'Ενεργός και θετική συμβολή τοΰ Κτηνιάτρου εϊς τα ιΐέματα τής 
ζωοτεχνίας. 
7) Άντικατάστασις τοΰ δρου «Κτηνιατρική» δια τοΰ τοιούτου «Κτη­
νιατρικά! Έπιστήμαι. 
8. Συγκέντρωσις δλων τών Κτην. 'Οργανώσεων Ζωοτεχνίας ύπο μίαν 
εΰρεΐαν Όμοσπονδίαν, ης ή Προεδρία ανετέθη εις τον Καθηγητήν Vuyst 
(Βέλγιον). 
ΣΗΜ. Ή χώρα μας δέν άντεπροσ(οπεύ9η είς το έξαιρεεικώς ένδιαΓρέρον toöto 
Διεθνές Συνέδριον. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κατά το τρέχον Άκαδημαϊκον έτος εξελέγη Πρΰτανις τοΰ Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης ο συνάδελφος Καθηγητής κ. Κ. Λιβαδάς. 
Έ π ι τή εγκαθιδρύσει τών Πανεπιστημιακών Άρχων, ό κ. Λιβαδας 
έξεφώνησε κατά τήν 2δην Νοεμβρίου 1951 τον Πρυτανικόν του λόγον με 
θέμα «'Ιστορία και Συμβολή τής Κτηνιατρικής εις τον σημερινον πολι-
τισμόν>. 
Ό κ. Λιβαδάς αφ' ου ΰπεγράμμισε τήν σημασίαν τοΰ ζωικού κεφα­
λαίου από οικονομικής απόψεως, διεξήλθε δια μακρών το ιστορικόν τής εξε­
λίξεως τής Κτηνιατρικής Επιστήμης από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερον και τέλος εξήρε τήν άξιόλογον συμβολήν αυτής εν τφ πεδίω τής 
Επιστημονικής προόδου, άπαριθμήσας τήν πλειάδα τών Κτηνιάτρων ερευ­
νητών, τών οποίων αϊ εργασίαι διήνοιξαν νέους ορίζοντας προς τήν κατεΰ 
θυνσιν τής προλήψεως κα! τής θεραπείας τών νόσων τοΰ ανθρώπου και 
τών ζώων. 
Τήν 24ην Φεβρουαρίου ε.ε. έλαβε χώραν το έναρκτήριον μάθημα τοΰ 
Καθηγητού τής Φυσιολογίας κα! Φαρμακολογίας κα! Κοσμήτορος τής Κτη-
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νιατρικής Σχολής κ. Ν. Άσπιώτη με θέμα «Νεώτεραι τάσεις καΐ εξελίξεις 
της Φυσιολογίας». Περίληψις ευρεία τοχίτου ώς και του εναρκτήριου μαθή­
ματος του Καθηγητού της 'Ανατομίας κ. Μιχαήλ, θέλουσι δημοσιευθεί εις 
προσεχές τεύχος. 
Διήλθεν εξ 'Αθηνών κατευθυνόμενος εις Θεσσαλονίκην δ Καθηγητής 
της 'Ανατομίας εν τη Κτηνιατρική Σχολή της Λυώνος (Γαλλίας) κ. Tagand 
δστις μετεκλήθη επί ειδική συμβάσει ίνα προσφέρη τάς πολύτιμους υπηρε­
σίας του εις το άρτισΰστατον Άνώτατον Έκπαιδευτικόν μας "Ιδρυμα. 
Κατά τάς λαβοΰσας χώραν προαγωγικάς εξετάσεις του πρώτου έτους, 
επέτυχον οι κάτωθι φοιτηται της Κτηνιατρικής : 
Βασιλόπουλος Βασ., Παπαδόπουλος Φώτιος, Παπαδόπουλος Κων., Πα­
παδόπουλος Άντ., Παπαδόπουλος Χρύσανθος, Πανταζής Ίωάν., Τσίρος 
Περικλής, Εΰαγγελόπουλος Χρ., 'Ανδρεάδης Νικ., Άκτσαλωτίδης Παν., 
Βήττας Εύάγγ., Γεωργιάδης Σπ., Γεωργιάδης Άλ., Δημητριάδης Ίωάν. , 
Έξαρχόπουλος Ν., Κεφαλίδης Δημ., Αασπίδης Χρ., Λαζαρίδης Θεοδ., Λεο-
ντίδης Σωτ., Μπάκας Ί . , Ποντικάκης Γεωρ., Πουλάκης Πασχάλης, Ραπτό-
πουλος Γεωρ., Μαστρογιάννη Μαρία, Σαρατσιώτης 'Αχίλλειας, Σεϊταρίδης 
Κων., Στροΰλιος Γεώρ., Βένετης 'Αριστείδης, Χειμώνας Χρ., Χριστοδου-
λου Χρ. 
Β' ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Κατά την 5ην, 6ην και 7ην Μαΐου ε ε. θέλει λάβει χώραν ρ.ν "Αθή­
ναις ή Β' ετησία αΰτη συγκέντρωσις, κ α θ ' ην θα ανακοινωθώαι και συ-
ζητηθώσι διάφορα θέματα επιστημονικού περιεχομένου (αφθώδης πυρε­
τός, φυματίασις, βρουκελλώσεις, εχινοκοκκίασις κλπ.), ωσαύτως δε θα γί-
νωσι και ά'λλαι ελεΰθεραι ανακοινώσεις υπό διαφόρων συναδέλφων υπαλ­
λήλων καί μη. 
Προαγωγοί 
Προήχθησαν εις τον βαθμον τοΰ Διευθυντού Β' οι Νομοκτηνίατροι 
Λ. Μπαλαφουτας, Α. Τσιρονιάν, Γ. Παπαγιάννης καί Ι. Περακάκης ως 
καί ό Κτηνίατρος Γεωπόνος Α. Καραντοΰνιας, Προϊστάμενος τοΰ Ζωοτε­
χνικού Τμήματος τής Διευθύνσεως Κτηνοτροφίας. 
Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ Εισηγητού, οι 'Επίκουροι Κτηνία­
τροι Ζ. Δροσίδης, Β. Δημολίκας, Χ. Καλομοιράκης, Μ. Άρχοντάκης, Ι. 
Άνδρεαδάκης, Μ. Λογοθέτης, Π. Παπαδόπουλος, Α. Βακαλόπουλος και 
Π. Δραγώνας. 
"Απενεμήθη ό βαθμός τοΰ Διευθυντού Β' εις τον Τμηματάρχην 'Α­
στυκτηνιατρικής κ. Θ. Άναλυτήν. 
Προήχθη εν τφ Στρατευματι εις τον βαθμόν τοΰ Γενικοΰ Άρχικτη-
νιάτρου δ άρχικτηνίατρος κ. Π Πλιάτσικας. 
Διορισμοί - απολύσεις • παραιτήσεις 
Άνεδιωρίσθη εις την ΰπηοεσίαν τοΰ 'Υπ. Γεωργίας ό Νομοκτηνία-
τρος Π. Βέηογλου και ετοποθετήθη ε'ις τον Νομόν Λασηθίου. 
Παρητήθη τής υπηρεσίας Ύ π , Γεωργίας δ Νομοκτηνίατρος Ρόδου 
κ. Ι. Γεωργίου. 
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Προσελήφθησαν επί συμβασει εις την ΰπηρεσίαν toô Ύ π . Γεωργίας 
οί άρχικτηνίατροι Ι.α. κ.κ Τσεκλένης Χ. και Σταυρόπουλος Α. 
Μεταθέσεις 
Μετετέθησαν ό Νομοκτηνίατρος 'Αττικής κ. Παπαδόπουλος Π. εις το 
Νομοκτηνιατρικον γραφειον Κυκλάδων, ό Νομοκτηνίατρος Χίου κ. Σ. Γορ-
δατος εις το Νομοκτηνιατρικον γραφειον 'Αττικής, δ Νομοκτηνίατρος Κυ­
κλάδων κ. Ε. Πασιόκας εις το Νομοκτηνιατρικον γραφειον Αττικής, δ 
Νομοκτηνίατρος κ. Τσατσοΰλης εις το Νομοκτηνιατρικον γραφειον Χίου, 
δ Επίκουρος κ. Μ. Άρχοντάκης Λασηθίου και κ. Π. Φουράκης αμοι­
βαίως, και δ Νομοκτηνίατρος κ. Α. Περβολαράκης εκ Νομοκτηνιατρικοϋ 
γραφείου Κιλκίς ως Επαρχιακός Νευροκοπίου Δράμας. 
Άπεσπάσθη παρά τφ Κτηνιατρικψ Μικροβιολογική Ίνστιτοΰτφ δ κ. 
Άχ. Πανέτσος εκ τη; Κεντρικής υπηρεσίας τοΰ Ύ π . Γεωργίας. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Συμφοίνως τφ σχετικω Νόμφ ετυχον αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας εν 'Ελλάδι 
κατόπιν εγκρίσεως της οικείας παρά τω Ύπουργείω Γεωργίας Επιτροπής, τα κάτωθι 
κτηνιατρικά Ιδιοσκευάσματα : 
A) Too 'Αγγλικού Οίκου IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (I.C.I. 
1) Anavenol Κ γενικον άναισθητικόν. 2) Antrypol εναντίον των Τρυπανοσωμα-
τιάσεων. 3) Antrycide ομοίως. 4) Avdet Κηρία Πενικιλλίνης δια μαστίτιδας των 
αγελάδων. 5) Avloprocil Ελαιώδης Πεενικιλλίνη. 6) Avlothane και 7) Avlodex 
(Τετραχλωριοΰχος άνθραξ) άντιδιστομικά. 8) Babesan Πιριπλασμοκτόνον. 9) Cetav-
lon 'Αντισηπτικόν, άπολυμαντικόν, άποσμηκτικόν. 10) Diaquone καθαρκτικόν, ύπα-
κτικόν. 11) Lorexane δι' έξωπαράσιτα. 12) Phenovis (Φαινοθειαζίνη) άνθελμινθα-
κόν. 18) Sulphaguanidlne κατά των εντερικών λοιμώξεων. 14) Sulphamezathine Βα-
κτηριοστατικόν, Κοκκιδιάσεις. 15) Tetmosol άντιψωρικόν. 16) Tetrachloroethylène 
Άντιδισιομικόν. 17) Trypan - Bleu Πιριπλασμοκτόνον. 18) Udolac εναντίον των Μα-
στίτιδων. 
Β') ΤοΟ 'Αγγλικού Οϊκου BRITISH COD LIVER OIL. 
19) Solvitax Μουρουνελαιον είδίκον δια Κτηνοτροφίαν. 
Γ') ΤοΟ Γερμανικού Οίκου BAYER. 
20) Aricyl Τονωτικόν. 2L) Yatren - Casein - Stark Άντισηπτικόν. 22) Prolan 
ορμόνη 23) Isrizine ύπακτικόν. 24) Carbo - Pulbite Παθήσεις τοΰ πεπτικού συστή­
ματος. 25) Masticlllin Oil εναντίον των Μασητίδων. 
Δ' Τοΰ Γαλλικού οίκου SPECIA. 
26) Zothelone Πιριπλασμωκτόνον. 27) Thiazomide και 28; Soluthiazomide 
σουλφοναμιδικά. 
Ε') ΤοΟ Οϊκου LEDERLE. 
29) Aureomycin, Ointment άντιβιοτικόν. 
ΣΤ') Τοΰ Γερμανικού Οϊκου MERK. 
30) Sulphoquinoxaline εναντίον των κοκκιδιάσεων. 
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Ζ') Του Γαλλικού Οίκου LABOR. PRODUITS DYSIN. 
31) Dysln δια παθήσεις του πεπτικού συστήματος. 
Η') Τοϋ Γαλλικού Οϊκου BRUNEAU. 
32) Cycloestroi "Ορμόνη. 
©') Τοϋ Γαλλικού Οϊκου PROTEL 
33) Tigal δι' εξωπαράσιτα. 
ΣΗΜ. Εφιστάται ή προσοχή των ενδιαφερομένων όπως χρησιμοποιοΰσι μόνον 
τα εγκεκριμένα Ιδιοσκευάσματα ατινα εγγυώνται δια τό γνήσιον της παρασκευής 
και τήν §εραπευτικήν ικανότητα. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
"Ενωσις Κτηνιάτρων υπαλλήλων £Υπ. Γεωργίας 
Ύ π ο τών Κτηνιάτρων τών υπηρετούντων εις το Ύ π . Γεωργίας συνε­
στήθη "Ενωσις αποσκοπούσα την εξυπηρέτησιν και προώθησιν τών 
συμφερόντων του κλάδου των. Πρόεδρος ταύτης εξελέγη κατά τάς γενο-
μ,ενας αρχαιρεσίας ο κ. Γ. Δήμας Έπιθεωρηιής Κτηνιατρικής. 
Τιμητική διάκρισις 
Ή A.M. Ό Βασιλεύς επ' ευκαιρία τών γενεθλίων του, ηυδόκησε να 
άπονείμη ιδιοχείρως τον Χρυσοΰν Σταυρόν του Φοίνικος είς τους συνα­
δέλφους κ.κ. Λιάρον Δίον. καΐ Ταρλατζήν Κ. δια τάς υπηρεσίας ας οΰτοι 
προσφέρουσιν εις το Βασιλικον Κτήμα Τατοΐου εν τφ κύκλω της ειδικό­
τητος των. 
Απολύσεις εφέδρων Κτηνιάτρων 
Άπελΰθησαν τών τάξεων τοϋ Στράτου οι έφεδροι Κτηνίατροι Γ. 
Δήμας, Χ. Βολογιαννίδης, Δ. Παπακώστας, Ε. Παπαχρήστου, Δ. Σοΰρ-
λας και Κ. Τσάμης. 
"Αδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 
"Ετυχε τοιαύτης αδείας δ κ, Ν. Μπαλέκας της Κτηνιατρικής Σχολής 
Βουκουρεστίου. 
Άποστολαί, αφίξεις, αναχωρήσεις 
Προερχόμενος εξ 'Αγγλίας αφίχθη εις 'Αθήνας με διήμερον παρα-
μονήν ό Sir Thomas Dalling Διευθυντής τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών 
της Μ. Βρεττανίας και μέλος της Διεθνούς 'Οργανώσεως Τροφών και 
Γεωργίας (FAO), ενδιαφερθείς ιδιαιτέρως δια το ζήτημα της καταπολε­
μήσεως τοΰ αφθώδους πυρετού παρ' ήμΐν. 
ΓΩσαΰτως αφίχθη δ Βρεττανος Κτηνίατρος - Μικροβιολόγος Dr Hülse 
ειδικός επί τών βρουκελλίόσεων, ώς απεσταλμένος της Παγκοσμίου 'Οργα­
νώσεως υγείας. Ούτος μετά Ιδθήμερον παραμονήν παρά τω Κτηνιατρικώ 
Μικροβιολογικά) Ίνστιτοΰτω προς ΰπόδειξιν τών νέων μεθόδων και τεχνι­
κών δια τήν παρασκετήν εμβολίου εναντίον της επιζοιοτικής αποβολής, 
άνεχώρησε και αύθις δια Γενευην οπόθεν θέλει επιστρέψει προσεχώς προς 
συνέχισιν της εργασίας του ταύτης. 
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Ό νεοεκλεγείς Καθηγητής της Μικροβιολογίας εις τήν Κτηπατρικήν 
Σχολήν Θεσσαλονίκης κ. Θ. Χρ:στοδοΰλου απεστάλη εις το Πανεπιστή-
μιον Μινεζότας των Ή ν . Πολιτειών της Αμερικής προς περαιτέρω ετη-
σίαν εΐδίκευσίν του. 
Έπανήλθον εκ τοΰ εξωτερικού οπού ειχον μεταβεί ως μέλη Επιτρο­
πών προς προμηνάει α ν ζώων οι κ.κ. Επιτρόπου Α. και Τσατσοΰλης Σ. 
Άνεχώρησαν προς τον αυτόν σκοπον ο κ. Γ. Βρεττας δια Κυπρον 
και Γ. Τσιτσιγιάννης δι' Ίταλίαν. 
Εκλογή Εταίρων 
Εξελέγησαν νέα μέλη μέλη της Ε.Κ.Ε. οι συνάδελφοι Ή λ . Ράσιος, 
Μ. Άρχοντάκης, Ή λ . Γεωργοΰλης, Έ λ . Τσιρογιάννης, Β. Δημολίκας, Α. 
Πανέτσος, Π. Πέιος και Κ. Σωτηρόπουλος. 
Αϊ Συντάξεις τον Τ.Σ,Α.Υ. 
Κατόπιν ενεργειών τοΰ υγειονομικού κόσμου ενεκρίθη ύπό της Νομι­
σματικής Επιτροπής ή αΰξησις των προερχομένων υπό του Τ.Σ.Α.Υ. 
συντάξεων εις δρχ. 700.000 μηνιαίως υπό τον δρον ταυτοχρόνου αυξήσεως 
της μηνιαίας εισφοράς τών μετόχων μέχρι ποσοΰ 100.000 μηνιαίως και 
μειώσεως τοΰ τέλους τών ιδιοσκευασμάτων κατά 50 %· 
ΈπετηρΙς Ελλήνων Κτηνιάτρων 
Επειδή ηρχισε καταρτιζόμενη ή επετηρις δλων τών Ελλήνων Κτη­
νιάτρων, παρακαλούνται οι κ. κ. συνάδελφοι οΐτινες καθυστεροΰσι τήν 
άποστολήν τών αιτηθέντων στοιχείων (δνοματεπώνυμον, έτος γεννήσεως, 
σχολή και έ'τος απονομής τοΰ διπλώματος, ειδικότης, παρούσα κατάστα-
σις), δπως αποστείλωσι ταΰτα το ταχΰτερον εις τήν σΰνταξιν τοΰ Δελτίου 
(Κ. Ταρλατζήν-Μικροβιολογικον Ίτστιτοΰτον Βοτανικού). 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2 0 H * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1952 
Προεδρία: Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Κατά ταΰτην εγένετο απολογισμός τών πεπραγμένων τοΰ έτους 1951 
και άνεκοινώθησαν διάφοροι ενέργειαι τής Εταιρείας άφορώσαι ζητήματα 
τοΰ κλάδου. 
Ε λ ή φ θ η άπόφασις υπό τής Γεν. Συνελεύσεως όπως τοΰ λοιποΰ μη 
εκδίδεται ύπό τής Εταιρείας πιστοποιητικον προς χρήσιν υπό τών Ε τ α ί ­
ρων, εφ' δσον ούτοι δεν εχουσι τακτοποιηθή ταμειακώς έναντι τής 'Ορ­
γανώσεως. 
Εξελέγησαν παμψηφεί τακτικοί Εταίροι οι συνάδελφοι κ. κ. Ή λ . 
Ράσιος, Μ. Άρχοντάκης, Ή λ . Γεωργοΰλης, Έ λ . Τσιρογ.άννης, Β. Λημο-
λίκας, Ά χ . Πανέτσος, Π. Πεϊος και Κ. Σοηηρόπουλος. 
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Γενομένων 'Αρχαιρεσιών δια την άναδειξιν Δ Σ. της Εταιρείας δια 
το έτος 1952 εξελέγησαν οι κάτωθι : 
Πρόεδρος II. Κιάππε 
'Αντιπρόεδρος Β. Λαμπρόπουλος 
Γεν. Γραμματεύς Ν. Τζωρτζάκης 
Ειδ. Γραμματεύς Κ. Ταρλατζής 
Ταμίας Α. Σπαής 
Δια την Συντακτικήν Έπιτροπήν Δελτίου εξελέγησαν οι κάτωθι. 
Πρόεδρος : Β. Λαμπρόπουλος. Μέλη : Ν. Τζωρτζάκης, Ι. Μανιατά-
κης, Κ. Ταρλατζή:, Έμμ. Ματθαιάκη:, Α. Σπαής και Λ. Σταυρόπου/ιος. 
Ό νεοκλεγείς Πρόεδρος εκφράζει ευχαριστίας δια την επανεκλο­
γών του και απευθύνει θερμάς ευχάς εις δλους τους συναδέλφους και 
τας οικογενείας αυτών δια το επερχόμενον Νέον "Ετος. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2 7 Η ς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1952 
Προεδρία: Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Μετά την άνάγνωσιν των πρακτικών των δυο προηγουμένων Συνε­
δριάσεων, άνακοινοΰται ό οικονομικός απολογισμός τοΰ λήξαντος έτους όστις 
γίνεται δεκτός παμψηφεί υπό της Γεν. Συνελεύσεως. Ό απολογισμός ού­
τος έχει ώς εξής : 
Εις Ταμεΐον εκ παρελθούσης χρήσεως 2.126.930 
"Εσοδα εκ συνδρομών Εταιρείας και Δελτίου 1951 . 8.378.000 
Σύνολον δρχ. 10.504.930 
"Εξοδα (συμπληρωματική δαπάνη εκδόσεως δελτίου 
ταχυδρομικά, γραφικά κλπ.) 5.129.000 
Ύπόλοιπον εις Νέον δρχ. 5.375.930 
Είτα ό κ. Πρόεδρος άγγέλλει τον θάνατον τοΰ εκλεκτοί) συναδέλφου 
Ά ν. Παπακωνσταντίνου Ιπισυμβάντα προσφάτως εν Λαρίση και τηρείται 
εις μνήμην αΰτοΰ ενός λεπτού σιγή. 
Έ π ι τον θέματος τών εκλογών του ΤΣΑΥ, επειδή παρά τυς επίμο­
νους Ινεργείας μας δεν επετεύχθη μέχρι σήμερον ή συμμετοχή του κλά­
δου μας εις το Δ. Σ. της 'Οργανώσεως ταύτης αποφασίζεται δπως σταλη 
έντονος διαμαρτυρία συγχρόνως δε απόσχω ό Κτηνιατρικός κλάδος τών εν 
λόγφ 'Αρχαιρεσιών, χωρίς να παράλειψη ενεργών δια την πραγματοποίη-
σιν τοΰ δικαίου αιτήματος μας 
'Εγκρίνεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως δπως, εφ' δσον επιτρέψωσιν 
αι οικονομικοί συνί)ήκαι και υπάρχει επαρκής υλη, το Δελτίον εκδίδεται 
τοΰ λοιποΰ εις 4 τυπογραφικά φΰλλα αντί τών μέχρι τοΰδε Β. Έ κ τούτου 
θέλει προκύψει πρόσθειος επιβάρυνσις δρχ. 2.000.000 ετησίως. Οίίτω το 
σύνολον της δαπάνης δια τα 4 τριμηνιαία τεΰχη θα ανέρχεται (εκτός τα-
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χυδοομικων εξόδων, εξόδων δακτυλογραφήσεως των χειρογράφων κλπ.) 
εις 12.800.000 δρ. εξ ών τα μεν 8.400.000 καταβάλλονται υπό του ευγε­
νώς προς τοΰτο προσφερθέντος Φαρμακευτικού Οϊκου Κανάρογλου, το 
δε ΰπόλοιπον εκ 4.400.000 δρχ. εκ των πόρων της 'Εταιρείας. Ύ π ό τας συν-
θήκας ταύτας ή Γεν. Συνέλευσις εκφράζει την εύχήν δπως δλοι οι Συ­
νάδελφοι, εταίροι και μη, στέρξοασι να τακτοποιηθώσιν από απόψεως συν­
δρομών, ίνα μη προσκόψη ή εκδοσις τοΰ Δελτίου, τοΰ οποίου ή άρτιω-
τάτη καί όσημέραι βελτιούμενη εμφάνισις, τιμά όντως τον Κλάδον μας. 
Έ π ί τοΰ θέματος τούτου δ κ. Παπαχριστοφίλου προτείνει καί γί­
νεται άποδεκτον όπως ζητηθή ή οικονομική ενίσχυσις τοΰ cΥπουργείου 
Γεωργίας (Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών). 
Είτα δίδεται δ λύγος εις τους Εταίρους κ. κ. Τζωρτζάκην Νικ. καί 
Ταρλατζήν Κ. οΐτινες προβαίνουσιν εις τάς ανακοινώσεις των, ô μεν πρώτος 
με θέμα : Νεκρο8ακιλλώσεις και Σουλφοναμίδαι καί δ δεύτερος με θέμα : 
Ή Πυοκυανική Μαστΐτις των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων παρ' ήμΐν. 
Αι ανακοινώσεις αύται δημοσιεύονται εις το παρόν τεΰχος. 
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
κ.κ. Μ π ο ν ά ν ο ν — Μ α κ ρ ί δ η ν . Πραγματεία σας ελήφθη. Δημοσίευση 
προσεχές Τεΰχος. 
κ.κ. Ά σ π ι ώ τ η ν κ α ί Μ ι χ α ή λ Κ α θ η γ η τ α ς Κ. Σ. Άναμέ-
νομεν ευρείας περιλήψεις εναρκτήριων μαθημάτων σας προς καταχώρησιν. 
Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α 
Εϊς τέλος τοΰ άρθρου «περί του Κτηνοτροφικού Σταθμοΰ Καρακάμπεη> τοΰ 
Γεωπόνου - Ζωοτέχνου κ. Αλ. Μάκου, δημοσιευθέντος είς tò προηγούμενον τεΰχος, 
δέον νά προστεθωσιν αί εκ παραδρομής παραληφθεΐσαι κάτωθι παράγραφοι άφο-
ρώσαι το Συμπέρασμα : 
3) Μέ την α πόκτησιν καί διάδοσιν εν τη περιοχή Προυσσης και Προ-
ποντίδος της γνωστής φυλής προβάτων merinos, δια τής συνεχούς δια­
σταυρώσεως της Ιθαγενούς φυλής προβάτων Kivircik (μόνον), δια κριών 
τή; φυλής merinos Γερμανικής προελεύσεως. 
4) "Άπο τοΰ τρέχοντος ετο; πρόκειται δ Σταθμός να άσχοληθή σοβα-
ρώτερον με την μελέτην ξενικών τίνων φυλών ορνίθων και με την β?λ-
τίωσιν τών εγχωρίων άλεκτοροειδών. 
5) 'Επί τών δηιιιουργηθεισών και εισαχθεισών ΰπο τοΰ Σταθμού ξε­
νικών φυλών, εκ τών μικρών καί μεγάλων ζώων δεν συνεστήθησαν γενεο-
λογικά βιβλία μηδέ 'Οργανισμοί ιδιωτικοί, δια την σταθεροποίηση' καί την 
βελτίο)σιν τών μορφολογικών καί φυσιολο/ικών ιδιοτήτων αυτών. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Άρχικτηνίατρος 
(1?02-1?52) 
'Υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια ζωτικότητα πού άφίνουν την έντΰπωσιν τοΰ 
f/εικινήτου σέ σημεΐον ώστε να μή χωρή το μυαλό μιας τήν δυνατότητα να υπάρ­
ξουν, οί άνθρωποι αυτοί, χωρίς κίνησι, χοορίς ζωή. Τέτοιος ήτο και ό Παπακων-
σταντίνου, πού μια απροσδόκητη ασθένεια τον πήρε για πάντα άπο κοντά μας. 
Γεννή&ηκε το 1902 στη Λάρισα. Μετά τάς γυμνασιακάς σπουδάς του, το 1921 
μετά επιτυχή διαγωνισμό ν εστάλη εϊς την Σχολήν τών Βρυξελλών ως υπότροφος 
Κτηνιατρική; τοΰ Υπουργείου Στρατιωτικών. Μετά t o πέρας τών σπουδών του 
κατετάγη εις τό Στράτευμα και -υπηρέτησε συνεχώς ώς Κτηνιατρικός 'Αξιωματικός 
μέχρι του 1951 όποτε άπεστρατεύθη οικειοθελώς. ; 
"Ως Ε π ι σ τ ή μ ω ν απέδωσε πολύ καλώς, ώς Αξιωματικός δε διεκρίθη δια τήν 
άφοσίωσίν του προς τήν ύπηρεσίαν και τα αισθήματα του προς τους συναδέλ­
φους του. 
"Ανθρωπος με ζωή κα'ι μέ κέφι. Γεμάτος αισιοδοξία, τήν οποίαν δεν κρατούσε 
μόνο για τον εαυτόν του μα τή σκόρπιζε γύρω του, σ' όλο του τό περιβάλλον. 
Τέτοιοι χαρακτήρες είναι σπάνιοι και δυσεύρετοι στη σημερινή εποχή της 
κατσουφιάς κα'ι της γκρίνιας. 
"Ο Παπακωνσταντίνου έφυγε κι' έγέμισε λύπη δσους έτυχε νά τόν έχουν γνω­
ρίσει. Γιατί δεν είχε εχθρούς, είχε μόνον φίλους και φίλους πολλούς. Ποιος μπο­
ρούσε νά μήν εκτίμηση τήν καλή του καρδιά ; 
Κοιμήσου ήσυχα αγαπητέ Παπακωνσταντίνου. Κανείς από τους συναδέλφους 
σου κι ' από τους τόσους πολλούς φίλους σου και γνωστούς σου δέν θα σέ ξεχάση 
ποτέ : 
Για τήν πονεμένη μητέρα σου επικαλοΰμεθα τήν εξ ΰψους παρηγορίαν. 
E M M . Μ Α Τ Θ Α Ι Α Κ Η Σ 
ΤΑΙΟΙ 
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BULLETIN SANITAIRE DE L'ANNÉE 1951 
Ν ο r ο ι 
M A L A D I E S 
'Αφθώδης πυρετός 
F i è v r e Aphteuse 
Σπληνάνθραξ 
Charbon Bacte-
r id ien 
Πνευματάνθραξ 
C h a r b o n Synipto-
m a t i q u e 
Πανώλης Χοίρων 
P e s t e P o r c i n e 
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